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XVIII 
De a lgunas habitudes dc C i U . o 
(Abraza seis arf/fufas: j¿?\ ji, ¿6 \ -¡o). 
Proposición jS." Dice Kymerirh: <dín 
Cristo hay tres naturalezas, á saber, divina, 
alma racional y cuerpo humano, y por cual-
quiera de estas es Rey; pues por la naturaleza 
divina es Rey divino y eterno; por el alma ra 
cional es Rey dt i n d o s los Espíritus rreados y 
creables, pero por el cuerpo humano es Rey 
de toda criatura corpórea», (Del libro • bene-
dicta Tu A 
Pero I.ull enseña (pie en Cristo hay tics na-
turalezas, de manera (¡tic del cuerpo y del alma 
unidos resulla una sola naturaleza humana uni-
da al Hijo de D i n s , y que por cualquiera de 
Any A'.V/r.- -T-JW A7L—.W/w. i ¡ / . 
estas es Rey, esto E S . excede en dignidad y 
honor. 
No es nada censurable llamar Rey a Cristo 
por tres títulos, pues aunque algunos autores 
hiegnçh a ( 'riíítíi c l dominio directo sobre todas 
las cosas, otros no obstante s e lo conceden, y 
con estos consiente: Suárez, y lo prueba por va-
rios textos de la Sagrada Escritura y autorida-
des de los Santas Padres, y. por lanío, hasta 
aquí no hay causa alguna de recriminar ¡í laill; 
puesto cpie si San Juan Dama-ceno pudo Hu-
mar A la Virgen «Regina Naturas», con mas ra 
zóu Cristo es Señor y Rcv dt- todas las cosas. 
N'i tampoco faltó Lull en llamar :¡ Cristo 
Rey por razón de la naturaleza divina, del alma 
racional y del cuerpo; porque dignidad Real n o 
es otra cosa que sublimidad v excelencia en 
alguna cosa, de donde, teniendo Cristo por 
razón de la naturaleza divina y del alma racio-
nal esta excelencia y sublimidad, ya (pie el 
alma de Cristo, por causa de la unión hipostá-
tica, excede á todos los espíritus creados, en 
cuanto al alma e s Rey. 
Asimismo, inda vez que el cuerpo de Cristo 
excede á todos l o s otro> cuerpos que A Kl se 
ordenan, por ra/ón del cuerpo es también Rey, 
No o f r e c e tampoco dilirultj'd alguna la afir-
mación de nuestro 1 uíl de que p n i'risto hay 
tres naturalezas, porque es indudable que en 
Cristo hay asma y cuerpo con la naturaleza di 
vin.ii y como Ritiera qi< cl ihna dr* sí e u -ubs-
tam ia, tic la misma manera que el < i;Crpo, l os 
dos son naturaleza, A la manera que en cada 
hombre el alma es sin duda alguna una natu-
rales; io mismo que el cuerpo; hay, pues, en 
Cristo tres naturalezas, 
Ks de sentido común (pie hay en el hombre 
do-- naturalezas, la del alma y ta del cuerpo; v 
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('orno es de ver, Kymerich comerció con la 
palabra por, y en lugar dc poner propter (en 
latín > como puso I.ull, prefirió escribir per. 
Sin embargo, no obstante la ambigüedad 
del lenguaje, había de entenderse aquí que el 
mundo fue creado para gloría de Jesús, ya que 
bastante conocida es la doctrina del Iluminado 
Doctor de que Jesucristo es el fin de todo el 
universo. 
De aquí es que, puniendo Kymerich expre-
sar este sentido, dijo que el mundo fué creado 
por t 'risto; y así, como quiera que Jesucristo 
es Dios y hombte, pudo achacar á I.ull la doc-
trina de ¡pie Cristo en cuanto hombre es crea-
dor, ó que Dios se había encarnado antes de la 
creación del mundo; empero ambas afirmacio-
nes las detesta I.ull en todos los libros en que 
atribuve la encamación solamente al Padre, 
estableciendo que á ninguna criatura puede 
comunicar el poder de crear; y manifiesta que 
el Verbo se encarnó de la Virgen María, tal y 
como lo enseña ¡a Fe Católica, como puede 
\ei-.e en todos los lugares 011 que irata de la 
Encarnación. 
Proposición 45." Ilite Eymerich: « A Cris-
to le fue tan leve el -oportar los dolores de su 
pasión como el decirlo . f I.ihro de Contempla-
ción). 
Pero I.ull enseña que á Cristo le fué fácil 
sufrir los dolores de su pasión santísima por-
que su amor era tan grande que sufrirlos le era 
dulce y agradable. 
Aquí, como se ve, pretende imputar Kyme-
rich á I.ull el afirmar que la Pasión de Cristo, 
por la cual nos libró del pecado, fué una pena 
no dura y pesada, sino fácil, ligera y de pora 
monta, lo cual ciertamente no es de imputarle, 
si Eymerich, un poco más fiel, 110 callara la 
causa de la ligereza de las penas. 
Así es que, diciendo expresamente I.ull que 
á ('risto. por el excesivo amor para con nos-
otros, le fué igualmente fácil el decirlo como el 
sufrir tan terribles penas, de ninguna manera 
se le lia de calumniar, pues parece que 110 pudo 
ensalzar más el amor de Cristo de otro modo 
que diciendo que fué tan grande que, por ser 
excesito, le fué dulce, fácil y agradable sufrir 
tan crueles tormentos. 
En el número q del lugar citado expresa la 
magnitud de las penas de Cristo diciendo: 
«Toda vez que fué preciso, oh Señor, que por 
tu santa pasión re-crearas ú muchos hombres, 
ésta es la manera de hablar dc los'Santos Pa 
dres cuando tratan de! hombre; y como quiera 
que Cristo es hombre perfecto, incluye las dos 
naturalezas dichas, y, por consiguiente, sin nin-
gún error puede decirse que hay en Kl tres na-
turalezas. 
Proposición 39 .* J >¡ce Kymerich; ¿La subs-
tancia de la humanidad de Cristo se divide en 
tres partes: el alma, el cuerpo y el espíritu que 
resulta de los dos». (Del Libro de Contempla-
ción), 
Mas Culi por «espíritu-! entiende ta unión 
del alma y del cuerpo. 
Ramón Culi aquí no enseña otra cosa que 
lo que enseñan como cierto todos los Teólo-
gos: que en el hombre, \ por consiguiente en 
Cristo, hay cuerpo, alma y unión de ambos, 
Sin duda q'tc I .ti 11 1 1 0 anotó el espíritu como 
algo idéntico al alma, sino por la unión que 
resulta de aquélla con el cuerpo. 
Según se ve, Evmerich no cayó en ta cuenta 
tpie este espíritu unitivo del cuerpo y del alma, 
procede de los dos; porque siendo este espíritu 
su unión y procediendo, según la recta Filosofía, 
del cuerpo y de! alma, por esto se dice ton ra-
zón que este espíritu sale del cuerpo y del alma 
á los cuales une, 
Y aun cuando l.i.ll no hubiese explicado 
que entendía por aquellos Ires términos que 
afirmaba en la humanidad de Cristo, no se le 
había de reprender, toda vez (¡tic habla de con-
formidad < fin el Apóstol: «Kl mismo Dios de 
paz os santifique, ;i fin de que vuestro espíritu 
integro con alma y cuerpo, se conserve sin cul-
pa para cuando venga Nuestro Señor Jesucris-
to ; ( ' ) y según este mismo sentido los Santos 
Padres admiten comúnmente eslastres cosas en 
el hombre, por más que no lo expongan roo 
las mismas palabras que Full. (*) . 
Propòsit ion 4 1 . ' 1 >ii e Kymerich: <• Fl mun-
do fué creado dc la nada principalmente por 
Cristo-, iDel libro 1 De centum Nominibus 
Dei») . 
Y I.ull esi tibe: 1 Por tu gloria Cpropter te), 
oh Jesús, principalmente, fue el mundo sacado 
de la nada*. 
i, Cnrtfl j-.ii uutj i \.it áe Ti-f.ilóni.-ji. c a p . V 
V-, : - . 
12) s an f j< r p m ii> S'a/íank-vn'*, i Ff>i*t_ Cíe Jai:, 
yíg. 0¿4), S a n A g u M i n (l}f L'nit. Ti i»., « p . i | , San 
1; pifa ni o ( A tict:rr-'tif*> L--»1, 9 E o r , el ir. 
así convino que tu cuerpo sufriera muchas pe-
nas, y que las ignominias fueran muchas, y que 
ta muerte fuera angustiosa; porque, de la mis-
ma manera que eran muchos los hombres que 
debías re-crear, asi también habían de ser mu-
chos los tormentos por ti sufridos-). 
Proposición 40.•' Dice Eymerich: «Toda 
la naturaleza humana de Jesucristo tenía pena 
en la Pasión, y toda la naturaleza divina la 
sentia'1. («De Proverbiis--) 
Lull enseña que Cristo sintió pena en la 
humana naturaleza. 
Et presente artículo está sacado del «Libro 
de los Proverbios-), cap. j . " : «De la Pasión de-
Cristo, en donde dice Lull: «'Poda la naturaleza 
humana de Jesucristo tuvo pena, y toda la na-
tur ¡le/a divina la sentía en aquélla''. 
Como quiera que el te.\to de Lull no in-
cluye el error de Etíliques, lo alteró Eymerith 
callando las palabras que no le convenían; pues 
mientras bull dn e que «toda la Naturaleza di-
vina sintió la pena en la humana;, calló liyme-
rich las dos palabras ten aquélla», que restrin-
gen la proposición, y achacó al Beato la afir-
mación de que toda la Naturaleza divina sintió 
la pena de la humana. 
Ciertamente que en et citado texto v en 
otros lugares tas palabras pena, pa:i >n y otras 
semejantes que experimentó la Inmunidad de 
Cristo, las atribuye Lull á la Pe.s;>na divina; 
pero entendiendo que, aunque por énfasis se 
apliquen algunt vez á la divina Naturaleza, se 
loma entonces lo abstracto por lo concreto, lo 
cual es frecuente entre los Santos Pudres. (*J 
Proposición 50.1 1 Dice Eymerich: «Kh el 
Empíreo están las almas de los Santos, y en él 
ven á Dios y le contemplan cara á cara; j en 
estos lugares interiores ninguna atina puede 
ver y contemplar ;í Dios sin et medio, que es 
la especie fantástica: es, por tanto, más noble 
aquel lugar superior que este inferior, y, por 
consiguiente, convino que el cuerpo de Cristo 
subiera á lo alto». (Del libro «De septem Arbo-
rihusa , 
Y Lull dice: «En el Empíreo las almas de 
los Santos contemplan á Dios y leven cara á 
cara, y en esta vida mortal ninguna alma puede 
ver ni contemplar á 1 fios sin el medio que es la 
1 S a n F u l g e n c i o [¡.ib. ex Angitit. Je Teimt.ile), 
San A ^ n s t i n (De Unit.Tii". ca¡i, t | , S;in ftp1faTti.il 
(A nct-ralns, c o l , o^nl y OTROS, 
especie fantastii n. Es, por c onsignienle, mas 
noble aquel lugar superior que el de esta vida 
mortal. Convino, por lo tanto, ipie Jesucristo 
subiera á aquellas alturas; pero esto no podía 
suceder si Jesucristo no hubiera subido .1 los 
cielos.» 
Comparando el I C N I O de l.ull 1 011 el urtit ubi 
de Eymerich, se ve manifiestamente la altera-
ción del texto; pues así como bull dice que en 
esta vttta marta! ninguna alma puede <. ontcm-
piar á Dios ni verte sin el medio, Eymeriih su 
pone que dijo en estos lugares piféwrés, y esto 
lo finge pon pie en aquella afirmación no va 
comprendida el alma de Cristo, por lo menos 
después de la resurrección, porque l.ull traía 
en el texto de la ascensión. 
Empero desde el momento que la intcm ton 
de Eymerich era poner en bo< u de Lull que el 
alma de Cristo hasta después de la ascensión 
no pudo contemplar la divina esem ia, por esto 
en vez de «en esta vida uiorial • pone Eynic-
ricti «en estos lugares in fe r io resy t orno que 
el alma de Cristo untes de la a 1 cnsión viw i 
en ellos, venia comprendida en aquella m 
gativa. 
Y aunque el texto de l.ull dijera lo que es-
cribe Eymerich, no por esto habría de decirse 
que comprendió al alma de (Visto cu aquella 
afirmación, porque su espe< tal prerrogativa y 
excelencia la supone escuta de los defectos 
que generalmente se predi» an de otras almas. 
N I X 
De la relación del Verbo con las porter 
de la humanidad er; Cristo 
(Das articulas, fj y .//,'. 
Proposición 4 3 , " . 1 fice Eymerich: n Entre 
el Verbo y el alma que asumió hay gran armo-
nía por la unión, y tan grande que el Verbo es 
alma y hombre, y el hombre es el Yerbo con 
todas sus partes, y el Verbo se convierte con el 
alma c. (Del libro sobre las Sentencias, cucst. 7 , ' ) 
Lull enseña que el Yerbo personalmente es 
alma y hombre, y el hombre con todas sus par-
tes es personalmente Yerbo, no por identidad, 
sino por unión de Persona. 
En este artículo pretende Eymerich acusar a 
Lull de haber caído en tu herejía de Eutiqucs, 
según el cual la naturaleza humana lité conver-
tida en divina. La causa es porque aquí se afir-
ma que el Verbo es alma y hombre con todas 
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prehensión, por esto el alma no comprende 
por si misma, sino por el Verbo, y por tanto, 
no inmediata sino mediatamente, no intensa 
sino extensivamente; pero toda vez que el Verbo 
esta coiuprehcnsióu humana no la tiene por 
si mismo, sino con el alma y por el alma, por 
esto el Verbo e^  el agente y el alma el instru­
mento. 
h i A . N U s C o V l L U V K O N l ' . A \ l'Y.KRh'R. 
(Continuará). 
R E C L A M A C I O N S 
DE LES FILIES DEN SANV.U DE MALLOHQUES 
CONTRA LA CONFISCACIÓ DE B E N S IMPOSADA A SON P A R S 
PER FEEL SEGUIDOS a t JAUME III 
( 1 ••N IIM'ACIP ) 
x." kalendas tnadii anno Domini suprudicio. 
Erancischa, vsor Cuillcrmi Su Costa, ciuis 
Majoricarum, testis pirata et interrogata super 
iiij. 0 v." el vj. capitulis, super quibus fuit tan-
tttm in testem producía de volúntate producen-
tis, et prius super dicto iiij . g capitulo interró­
gala, et dixit super ipso scire tan tu ni quod se-
quitur, videlicet quod cum ista tempore cele­
brad matrimonii inter dominam Sauram in ca­
pitulo contentara et nobilcm Sancium, ista tes­
tis erat domieella ct non interfuit ipsi celebra-
tioni matrimonii predicti, ex co quia factum fuit 
in Castro regio ciuitatis Majoricarum, sed ce-
lebrato matrimonio ad aliquos dies, de numero 
quorum ista non recolit, hec testis audiuit dici 
a domina marre sua, nocata Francisca, vxore 
(íuillermi Alanynni, ct A domina Bl ANCHA vxore 
l'Yancisci Vinbérli, quod ipsi domine Saure de-
clerant aliqui in dic relebrationis matrimonii 
antedicti quandatu cupam, et vij. cilós, et i i i j . u r 
taceas argenti, et plura cloquearía argenti, et 
multa alia iocalia, que non alias exprimebant 
nec declaratunt quod tali te>li reeotdctur. In­
terrógala ubi hec testis predicta a dictis domi­
nis dii i audiuit, ct dixit quod in domo dicti 
nribiüs Sancti, in Almudayna. Interrogata qui­
bus presentibus, ct dixit quod pluribtts de quo­
rum nominibtts ista testis quo ad presens non 
recolit. interrógala dc die, hora et anno, et 
dixit se non alias recolerc nisi ut predixit, so-
lum quod fuit ad aliquos dics post celebrado-
nem ciicti matrimonii. Interrogata dc tempore 
celebratirjjtis dirtj matrimonii. et di.xit quod 
, I r ' t l l - j.-i.'.cl'i |i:-l>\il||'' 
sus partes, y QUE el Vetbo se «umicrte con 
el alma. 
Se ha de notar que, por el sentido de I.ull 
en muchos de sus libros y el de todos los Cató­
licos, hay dos clases de conversión; una por la 
cual una cosa se convierte en otra dejando de 
serlo que era, y otra la conversión que se llama 
DE predicabilidad, en cuanto una cosa se pre­
dica mutuamente de otra. La primera comer 
sión la niegan en Cristo Lull y todos los cató­
licos, puesto que una naturaleza no fué conver­
tida EN otra, sino que «hay gran diferencia en­
tre el Verbo y el alma, y por razón de la natu­
raleza divina EL alma de Cristo no comprende 
al Verbo, ni pueden convertirse en aquello en 
que difieren, porque es imposible que esta dife­
rencia quede aniquilada ( ' . » 
Proposición 4 4 . ' . Lymerich: «Kl alma de 
Cristo es el instrumento, y el Verbo es el agen­
te, y por esto mediante el alma de Cristo el 
Verbo comprende, y no inmediatamente. 
(Ibidem, cuest. 1 2 . ) 
Y Lull escribe: «El alma de Cristo es el 
instrumento y el Verbo es el agente, y por esto 
el alma dc Cristo mediata y no inmediatamente 
comprende al Verbo». 
En el lugar citado pregunta Lull, si el alma 
DE Cristo comprende al Verbo (pie le está uni­
do; y supuesta la gran diferencia entre el Verbo 
y el alma, porque ésta es finita y aquél infinito, 
resuelve la cuestión de este modo: « Por razón 
déla diferencia de la divina naturaleza, el alma 
de Cristo no comprende al Verbo que le está 
unido, porque si le comprendiera, el Verbo y 
el alma SERÍAN lo mismo en aquello en que di­
fieren, en tanto que la diferencia fuera ani­
quilada.» 
Para mejor inteligencia de la cuestión, hay 
que observar que el Beato distingue en el Verbo 
encarnado dos clases de comprehensión, una 
divina y otra humana. En cuanto a la divina, 
con su entendimiento y voluntad se comprende 
todo intensivamente; pero en cuanto á la hu­
mana, se comprende con el alma que le está 
unida, porque con ella se entiende y se ama 
con intelección y amor humanos; la primera la 
tiene por si mismo, la segunda con el alma y 
por el alma; pero como quiera que el alma por 
si misma no es bastante para tan grande com-
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pretérito etfuxerunt xiij, aun i. Et al huí dixit se 
r.esnre super ipso iiij." capitulo. 
Stipcr v." capítulo interrógala, el dixít super 
ipso qtiotl sequilar tantum scire, videlicet quod 
sequuta morte Ferrarii Rosilionis peruenerttnt 
dicte domine Saure in Capitulis contente pilt-
res anuli, de quorum numero non rceobl, ct 
iiij." r lecta postium cum suis a paratifus, scili-
cet iiij. 1" paria linteaminum inter omnes, el iu 
lecto quod fuit dcstiuntum adoptis ipsius San-
cii erant iij. uanoes, et in alíis tribus Icctis 
erant in quolibet vna uanoa el vnum eooper-
torium. ítem in quolibet lecto ipsorum irium 
vnam marficam ei viutm matalufmm, el in lecto 
dirti nobilis duo matalafia et etiam ulna duas 
culebras ad partcm. Ítem cainisias opéralas 
auro. ítem touallolas opéralas seu capatàs nuro. 
Ítem cnxinos. Ítem tratiersers ¡al opits dictorum 
iiij . 0 1 lectuum, et etiam de solierchs. Ítem piltra 
alia liona et diuersa arnesia, de quibus ista tes-
tis non recolit ad presens cum non ponerel 
mentem suam in islis, quia non iredehat super 
ipsis ut accidit perlulierc tcstimonium, quod si 
sciuiset posuisel ut dixit melius mentem suaiii. 
Ítem interrogata a quo scu a quibusdicta hona 
ipsi domine peruenertmt, ct dixit quod a domina 
Francisca ( ' ) vxore Ferrarii de Rosilione qiion-
dam matreqite sua quondam, que omnia recc-
perat domina Francisca vxor l'etri Cabrit quon-
dam posi mnrtem ipsius Ferrarii de Rossilione 
patris dicte domine Saure quimdatn, qui illa 
tenuít de vita sua post mortem dicte domine 
t'aierine vxoris suc quondam. et que omnia 
ipsa domina Calinda celébralo dicto matrimo-
nio ipsius domine Saure el dicti nobilis Sancii, 
ipsi Sanció tradidit. Et ista testis di\it se scire 
• piando ipsa domina Cabrida misit predicta 
ad dormim dicti nobilis, eo quia bec testis ut 
dictum est erat tune domicella et morabatur 
cum ipsa domina Cabrida auia ipsius testis cl 
uidit ut est dictum. Oue omnia ista testis dixit 
ualere ultra centum J x. libratum lonteiilarum 
in dicto quinto capitulo, Interrógala si sciret 
poneré ualorcm rebus per istam superius ex-
presaos puní tatim el singuturiter. dixit quod 
non. Interrógala per quem modum isti constat 
predicta omnia per islam depitsita super dictó 
quinto capitulo ualere ipsas Clx. libras, et dixii 
quod eo quia luuc comuniíer dicebatur per do-
minan! Cabridam et omnes de domo ipsius et 
etiam omnes alios qui predicta uiderunt, quod 
i F r a n c l i t a e ' e q u i v o c a d ¿ . lia do J ¡ r C a t e r i n a , 
ualebant inter omnia illa que ex succesione 
dicte domine Caterine matris sne eidem domi¬ 
ne Saurc ut predicitur peruenerant, et ex suce-
sione Ferrarii prcdicti post mortem ijisius Fer-
rarii Rosilionis patris ipsius domine Saure, que 
omnia ipsi nobilí scu ad donitim ijisíus dicta 
domina Cabrida miserat, duecntas libras et ul-
tra; et sit quia tune erat fama et comtinis uox 
quod ualcbant ipsas duecntas libras, creden-
dum est quod bene ualebat ccntnm lx. a libras 
et amplius. Interrogata ista testis (pío modo 
scit dictum nobilem Sancittra predicta rece-
liisse, et dixit quia i]isa omnia predicta deposita 
ista tesiis itidíl ¡mus domum ipsius nobilis. 
Interrógala qtiis irasLulit predit tas res et apara-
menta de domo domine Cabrite ad domum 
dirti nobilis, ct dixit quod tum bistaxii quam 
animaba, et hoc preuio mandato dicte domi-
ne Cabrito. Interrógala si predicta fuerunt dicto 
ni il n'li ti.iiiila exlima ta, et dixit <piod non, 
ymino predicta omnia ipse nobilis habuít per 
diclam dominam Sa 11 raro ultra dotem et omnia 
alia sibi pro misa. 
Super sexto capitulo interrógala, dixit super 
ipso scire et nerum esse quod ista testis exis-
tens ut doiiiit ella in domo domine 1 ranrisce 
vxoris l'etri Cabrit quondam, uidit quod ipsa 
domina Francisca dedít diucrsis uicibus ipsi 
domine Saure et nobili Sanció in capitulo con-
tentis, plures res, arnesia et bona de honis suis 
propriis, ultra illa boua i o n lenta et deposita 
superius per istam testem super dicto v." capi-
tulo que ipsi domine Saure peruenerant ex 
sucesionc Ferrarii Rosilionis et domine Cateri-
ne vxoris stie quondam post morí cm ipsius 
Ferrarii, nam ipse Ferrarius et Caterina paren-
tes fuerunt ipsius Saure ut predicitur. Interró-
gala que bona plura arnesia ct joca!ta ipsa do-
mina Cabrita de honis suis propriis dedit ipsi 
domine Saure et dicto nobili conjugibus, et 
dixit quod anillos cum lapidibus pieciosis, mar-
stipid auri, corrigias argenti, el plura alia, que 
ista testis extimat per juramentum per eam 
superius prestitttm ualere comuni estimatione 
L.1 libras et ultra. Interrogata de numero ipsa-
rum corrigiarum et anulorum ct marsupiorum, 
dixit se non recordari. Interrógala si sciret po-
neré ualorcm smgulariter in utraque re predic-
tarum dictis conjugibus per dominam Cabri-
dam donatarum de bonis suis propriis, dixit 
quod non, set recolít bene ad plenum quod 
ualebant Ínter omnia ut predicitur comuni exti-
matione quinquaginta libras et amptius et non 
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mimis. Interrógala de qua moneta, dixil quod 
de memela tune curribili. Interrógala que est 
causa quare extimatíonem nredictam fec.it de 
moneta tune curribili cum predi C ta fuerini data 
et tradita tempore <]tio moneta alium tialorem 
habebat, dixit quia nunc fuit interrogata, et 
stimationes uidere islius debent fieri de moneta 
tunr curribili ([liando cstiuialiones ipse fiunt, 
interrogata utrum clictus nobilís Sancins pre-
dicta rece|)it extimata, dixit quod non, ymmo 
Tnerunt ipsa omnia ipsi domine et ipsi nobili 
respectu ipsius domine Saure dónate per domi-
nam Cabritam ct tradite ultra dotem et alia sibi 
promisa cum dicta domina Saura inextimata 
et sine extimalinne. Ítem fuit generaliler inter-
rogata si est instructa, docta, rogata uel subor-
nata, nec si deponit aliquid de predictis amo-
re, timore, fauorc, hodio, precio uel precibus, 
dixit quod nou, Interrogata si attinet aliquid 
parti per quam in testem producitur, dixit quod 
sic, nam mater ipsarum pupillarum, seilicet do-
mina Saura vxor quondam dicti nobilis, et ista 
testis erant consanguíneo, filio duaruni soro-
rum, set proptèr illtid milla ten us pone ret uel 
deponeret nisi uerum. Interrogata si inimicatur 
parti contra quam producitur in testem, dixit 
quod non. Interrogata si in bonis traditis dicto 
Sanció ratione dotis vxoris suc includuntur 
bona, iocalia, arnesia et alie res per istam tes 
tem superáis deposita, dixit et respondit pront 
jam supra super ípso interrogatorio respondit, 
uidelh et quod non, ymmo omnia per istam tes 
tem sti peti us deposita fueran l ipsi domine 
Saure donata et ipsa omnia ipse nobilis liabuit 
ct recepit ultra dotem et omnia alia sibi pro-
misa. Interrógala quam partem mallet in pre-
dictis obtinere, dixit quod ¡psas heredes, si 
tamen fuerit jus earum, alias non. 
(¡li i Nerums Afmyani cinis iMajoi icartim, 
testis juratus ct interrogat us super dictis iiij.", 
v," el vj," capitulis, super quibus tanium fuit 
produetns de volúntale producentis. Et prius 
sttoer dicto i i ij.° capitulo interrógalo, dixit su-
per ipso quod sequitur tantum scire, videlicet 
quod die cclebrationis matrimonii inter i¡)sam 
dominam Sauram in capitulo conlentam et dic-
tum nobilem Sancium, fuit ¡hi donata seilicet 
ijjsi domine Saure qiiadam puliliei riinn ¡ upa 
argenii cum pulcro siue pulcherrimo coper-
torio. Interrogatus qu¡ illam cupam ipsi domine 
dçdit uel misil, dixit quod videre istius testis 
inrlíttis Jarnbus de Maiorica tum Maioricarum 
rex, Interrogatus per quem ipsam ibi misit, 
dixit se non recordar!. Interrogatus utnim dicta 
Cltpa esset in concavitate rotunda vel grasalen-
qtta, dixit quod non recordatur. Interrogatus si 
erat dea tirata intus et desuper vel desuper tan-
tum, dixit non recordare Interrogatus utrum ha-
heret pedem rolundum vel cayrat, dixit se mi-
nime recordari. Interrogatus utrum esset esmal-
tada vel ne, aut signata aliquibus signis, et dixit 
se non recordari, Interrogatus de valore istius 
cupe, dixit se non recordari. Interrogatus de 
pondere ipsúis cupe dixit se nescire. ítem fue-
runt dicta die eidem domine Saure donati ali-
qui cifi argentí et tacee argenti, non tamen re-
colit dc numero illorum cifortim et tacearuin. 
Interrogatus quis vel qui illa drderuní i])si do-
mine Saure, dixit se non recordari. Interrogatus 
dc valore ípsarum taccarLim et ciforum, dixit 
se non recordari Intcmigatus de forma cifo-
rum et taceartim, utrum essent rotundi vel gra-
salcnchs, dixit se non recolere. Interrogatus 
utrum essent deaurali i[>si ejli el lacea, dixit se 
non recolere. Interrogatus utrum dicti cifi ha-
berent pedem rotundum vel cayrat, dixit se non 
recordari. ítem interrogatus utrum essent dicti 
cifi ct tacee esmaltats, dixit se non recordari. 
Interrogatus de valore ipsorum ciforum et ta-
cearum, dixit se nescire. Interrogatus de pon-
dere ipsartim tacearum et ciforum, dixit se 
nescire. ítem intellexit iste lestis ut sibi videtur 
et percepit tune quod dederant ipsi domine 
dicta die [ilura in< alia, non s< iendo iste testis 
illa nominare nec spresare, nec de valore sen 
nomine illorum recordatur, nec quis illa dede-
rat ibi. ítem fuit interrogatus si fuentnt eidem 
domine dicta die dónate ct preséntate dtie cor-
rigie el cloquearía argenti ut contínetur in ca-
pitulo, dixit se non recordari firmiter nec de-
poneré posset asertive nisi ut predixit quod 
fuertint ibi donati quadam cupa et cifi predicti 
et tacee, de quibus meucio superius habetur, et 
[ilura alia iocalia inilgaritei loquendo, non 
sciendo iste testis illa alia iocalia ut dictum est 
expresare nec. nominare. ítem fuit interrogatiu 
sí dicta hona uel iocalia ipse nobilis Sancius 
habnit et recepit, dixit quod sic. Interrogatus 
quomodo scii, et dixit quia vidit in posse ip-
sius Sancii et cifos aliquos argenti et laceas si-
militcr argenti <[tie ipsi dh'le domine fuera ut 
donata die celehratiouis matrimonii inter ipsam 
et nobilevn Sancium predictum. ítem interro-
gatus si illa cupa et cifi et tacee et alia per 
istum testem non expresa nec nominata super 
predicto iiij.° capitulo fuerunt ipsi Sancif) tra-
dita extimata, dixit quod non. Interrogatus si 
in bonis traduís dicto Sanció ratione dotis vxo-
ris sue fuerunt inclusa bona jocalia predicta, 
dixit quod non, ymmo ultra dotem et alia sibi 
promisa quod cum ¡psa domina Saura ipsç no-
bilis Sancius liabuit, predicta iocalia deposita 
per istum super ípso iiij. c capitulo (fuerunt1 
eidem domine Saure dicta die donata. ítem fuit 
interrogatus de pondere ipsorum cupe ciforum 
et tacearuni, et dixit senescire. Interrogatus sin-
gulariter de valore ipsarum cupe ciforum cl 
tacearttm, et dixit se nescirc valorem illorum 
singular i ter nec in simul. Et dixit aliud se nes-
cire super ipso íiij." capitulo nisi ut predíxit et 
super sequentibus capitulis deponet. 
Super v." capitulo interrógalo dixit super 
ipso scire et uerum esse quod domina Saura 
ín capitulis contenta fuit heres Eerrarii de Ro-
silioue patris sui, quondam, cuitis bona perti-
nencia ipsi Saure ratione ipsius hereditatis, lia-
buit et recepit domina Cabrita laiiiquaiu i ura-
trix ípsius domine Saure, dequibus bonis crant 
in reblis temporc relebrati matrimoni) ipsius 
Saure et nobilis Sani ii predicti, in domo uel 
pose dicte domine Cabrite vxoris P. Cabrit 
quondam, curatricis tum ipsius Saure, leí la et 
anuli auri el plui.i arnesia domus que nòtl luc-
rant ic;ndita, cpie omnia celebrato dicto malri-
monio ipsa domina Saura liabuit seu dictus 
nobilis eius vir pro ea, inextimata ultra dotem 
et alia eidem nobili promisa cum dicta domina 
Saura. Interrogatus que bona arnesia erant, 
dixit se non recordari. Interrogatus quoinodo 
scit illa dictus nobilis habuisse ultra dotem et 
alia sibi promisa, et dixit quia tune sic dici au-
diuit a dicta domina Cabrida et aliis dequi-
bus non íecolit. Interrogatus de ualore illarum 
rerum, dixit se nescirc. Interrogatus iitriim va-
lerent centuni sexaginta libras ¡n capitulo con-
tentas, dixil se nescirc. 
Super vj." capitulo, dixit super ipso scire 
tantum videlicet quod quadam die antequani 
dictum esset matrímonium celebratuni inter 
dominam Sauram et dictum nobilem, iste tes-
tis audiuit dici a Francisca vxorc istius testis 
quondam, filia domine Cabrite, intus doiiium 
ipsius domine Cabrite, he< uerba uel similia in 
efectu: VeeU uos senyer aquest cofre, dicebat 
de quodam colre qui ibi in dicta domo domine 
Cabrite erat, tamen clausum et non apertum, 
tot es ple de beles joves que foren den P. C : | -
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brit, dicebat de son padastre, c seran de na 
Sattreta quan haurà marit, que el les jaqui a 
madona Caterina sa lilla e ela lexalcs a na Sau-
reta quan morí. Et aliud dixit se nescirc super 
ipso capitulo. Interrógalo iste testis si uidit res 
el iocalia que erant intus ipsum < olic, et dixit 
quod non cum esset i lausuin. Interrogatus si 
dictus nobilis Sancius illa habnit quando ipsum 
dominam Sauram duxerat in uxorem, dixit 
quod audiuit dici tam a dicta domina Cabrida 
quam a dicta domina u \orc istius testis quod 
sic. Interrogatus si extiiualauel inextimata, dixit 
se nescirc Interrogatus si in bonis tradjlis dicto 
nobili Sancío ratione dotis vxoris sue incbidiin 
tur bona illius cofre seu iocalia, dixit quod 
non. Interrogatus de valore ipsarum rerum et 
ioealinni conlentanuii in ipso cofre, et dixit se 
nescire cum illa non vidiset. 
Ceneralilcr tiero interrogatus si est instruí -
tus, doctus, rogattts uel subornat us, nec si de-
ponit aliqUÍd in predit lis aínorc, ( i inore, fatlo-
re, odio, precio uel preí ibus, dixit quod nou. 
Interrogatus si altinet aliquid jiarti per quam 
producitur in testem, dixit quod non, sed ipse 
pltpille heredes in capitulis contente sunt lilic 
uel fuerunt domine Saure contente in dit lis ca-
pitulis, que domina Saura erat tlum in humanis 
agebat consangtiinca liliarum isiiiis et dicte 
F'ranciscc tpiondatn vxoris istius testis quon-
dam, sed propter illud non deponeret nisi 
uerum. Interrogatus si inimicatur purti contra 
quam producitur, et dixit quod noti. Interro-
gatus quam partem mallct in predictis obtine-
re, et dixit quod potíoreui in jure. 
E, K . A c m u i , 
(Continuarà). 
E S P Í R I T U DEL B E A T Ü R A M O N L U L L 
( C O S I l X U A C I l ' > \ ) 
IV 
% I 
Senihlanra del Beato Ramón Put/.— 
Úistribttción cronológica de los prin-
cipales hechos de sa vida. 
Fué un ce loso amante de Dios y de la 
Igles ia . Fue un juglar (a de la l r e y de 
Cris to, que se sintió poderosamente im-
pelido á l l eva r el conoc imien to de la le á 
•i La pa labra iridiar a l p r i n e i i ' i o se tomaba en 
b u e n sen t i r lo Lcuno pt ie . le v e n e en la Hisl-'i.i Lntrtt -
s.il i le C é s a r í>i)t í i , l . ib , X I , City. M i « i m i >ini*mmo 
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los infieles, probando los misterios por 
razones necesarias (/>), no temiendo nin-
gún género de peligros, ames deseando 
morir mArtir por Cristo, dando así testi-
monio de su amor a Dios. Y entre los 
cristianos trabaja para que, dejando sus 
diferencias de secta, se unan (confiando 
mucho para este efecto en las razones ne-
cesarias, que en sus Artes y Ciencias uni-
versales presenta) para resistir á los ma-
hometanos, que amenazan invadirlo todo, 
y reducirlos a la verdadera fe, apren-
diendo para esto las lenguas orientales y 
armándose con las razones necesarias 
que él de nuevo presenta. Y dice frecuen-
temente que es una ignominia para los 
cristianos, que los santos Lugares estén 
en poder y dominio de los sarracenos. 
Y o me había figurado antes al Beato 
excéntrico, poco urbano, poco cortés é 
imprudente; pero á medida que me he 
puesto en contacto con él leyendo sus 
libros le encuentro de trato lino y urba-
no, prudente, si bien su excesivo celo de 
la gloria de Dios y creyendo que todos 
los hombres eran c o m o él, le hacen ver 
posibles algunas empresas irrealizables. 
Es verdad que algunas veces recrimina 
las costumbres del clero y dc los obispos; 
pero lo hace sin acritud y llevado del 
amor de Dios, y siempre que se le pre-
senta ocasión se deshace en elogios dc 
los buenos ministros del Altísimo. En 
todos sus libros respira sumisión y amor 
á la Iglesia Romana, y al promover esas 
grandes empresas, de que hablábamos 
en el párrafo anterior, en seguida añade 
que se han de llevar á cabo bajo lu direc-
ción del Romano Pontífice. 
de c a n t o r e s , y d e s i g n a b a con e s t e n o m b r e u los q u e 
i b a n por los p a l a c i o s de los p r i n c i p e s v p r e l ado* pai a 
e n t r e t e n e r a g r a d a b l e m e n t e su s l i e s l a s j s o l e m n i d a d e s , 
c a n t a n d o la v i r t u d y l a s b u e n a s l ia ía i ï as . V c u a d i a ad -
D u r a b l e m e n t e e s t e v o c a b l o p ;oa d e s i g n a r e l o l ic io q u u 
tomó sobre sus h o m b r o s el t l t . i lo R a i h . i i i I .ul l , L-u.d Í L K 
el oficio d c cor re r sic tina o o t ra pai le de l i nmi . l o para 
m o v e r á l o s p n n c i p e s y p r e l a d o s a" d e t e n e r los a v a n c e s de 
la i n f i d e l i d a d y p r o m o v e r e l b i en p u b l i c o de Li I g l e s i a . 
'&! E s t a s rabones n e c e a n i as no , onsi s i en más q L I e 
en hacer v e r q u e , u n a v e / a d m i t i d o s l o s n i i s l e í i o s , los 
a r t í cu lo s de la l e , r e sa l l an mus y mejor las peí lees i o n e s 
d i v i n a s . I n t e n t a hace r un g i g a n t e s c o e s f u c i / o para p r o -
bar q u e l o s mi s t e r i o s es l.i El c u a r m o n í a eon las pe i [ecc io -
nea ó a t r i b u t o s d i v i n o s , y q u e és tos r e sa l t an de uti 
m o d o e s p e c i a l , Una vez aflnn ¿dos y admi ti L Í O S tos a r t í -
cu los d c nues t ra , f e . 
Su Ciencia Universal á mi entender 
no es más que la continua aplicación dc 
este criterio: Aquello es verdadero en 
teoria por lo que se manifiestan más y 
mejor las perfecciones de Dios; y en la 
práctica, aquello es verdadero y bueno 
por loque se fomentan las virtudes. No 
es, en manera alguna, que en la combi-
nación material de los principios ó dig-
nidades del ente perfectísimo, presente 
la solución de cualquier cuestión: estas 
combinaciones de l o s principios del ente 
no s o n más que ciertas f ('amulas de apli-
cación de dicho criterio de verdad, por 
Ramón Lull de nuevo inventado. Y e s t e 
nuevo modo dc probar se le acudió es-
tando en el monte dc Randa ocupado en 
la composición del Libro dc Contempla-
cióii. Se puede ver un resumen, germen 
ó compendio de este Al te y Ciencia Uni-
versal en el cap. C C C L M I I de dicho 
libro. 
Al tiempo de su conversión ya había 
estudiado las obras de los filósofos, y es-
taba versado en Teología. Pues en el 
Libro tic Om/t iitpiucii'i/t, que escribió 
por aquel enlonc.es, ya lleva muchos con-
ceptos lilosólicos acerca de la substan-
cia, accidente, malcria y forma, los diez 
predicamentos, los universales, acer-
ca del modo de verificarse la intelec-
ción, etc.; y en materias teológicas habla 
detalladamente de Trinidad y Encarna-
ción, de los sacramentos y modo de obrar 
de Dios por medio de los mismos, y de 
la tan debatida y delicada cuestión de la 
predestinación. , \o habla con aquella cla-
ridad y precisión de los modernos; ade-
más de que, el dar cierta vaguedad á los 
conceptos y cierta extralimitada ampli-
tud, parece entrar en su plan de reducir 
á cierta forma de unidad ficticia la cien-
cia. L o que hace sobremanera pesada su 
lectura, y es, además, difícil cogerle y 
determinar su modo de pensar sobre de-
ti i min;tdn« materias 
A l a tienes, apreciado lector, al Iteato 
Ramón ya considerado en su modo de 
proceder, en su carácter, en sus costum 
bi'cs, VIL c o n s i d e r a d o c m i i o hombre de 
ciencia. 
Parece describirse ;í sí mismo en la 
siguióme descripción, que lince en la 
Parte 8.'1 del libro Félix de Mantvcllcs 
del Mon, cap. X X . 
Dice asi: «Hijo, Jijo el Ermitaño á Félix; 
scierto hombre tomó el oficio de juglar, en 
ncuanto que iba por los palacios de los prín-
»cípes y prelados y les suplicaba que ayudasen 
sá la Fe contra la Infidelidad. Sucedió cierto 
;día, que él vino á comer en la corte de un 
¡moble prelado en compañía de otros muchos 
quejares. Después tle haber comido, dijo el 
«prelado si quena honrar la le, por la cual era 
«prelado y se veía honrado. El prelado á su vez 
«preguntó á aquel hombre juglar de la fe y de 
«Cristo, cómo podría honrar la fe. Aquel juglar 
"respondió y díjole que hiciese un convento de 
¡ireligiosos, que aprendiesen el sarraceno y 
»fuesen á honrar la fe en !a Santa Tierra de 
' l ^tramar, en donde la fe se halla tan deslíen-
lo rada por la infidelidad. Dijo el prelado que 
^morían todos los que de tal asunto (esto es, de 
su conversión) hablan á los infieles, y que no 
>cra bueno, sin esperanza de fruto, exponerse a 
«una muerte segura. Respondió e1 juglar di-
sciendo que el fruto esta más en alabar y hon-
orar a Dios, que en salvar y convertir á los 
«hombres. Y por esto, por más que no pudiera 
>el hombre convertir a ningún sarraceno, no 
>por esto debe dejar de alabar y honrar á Dios, 
que es por Sí mismo digno de ser alabado, 
«honrado y bendecido; y la mayor honra que el 
«hombre le puede tributar consiste en e\po-
»nersc á la muerte, y morir por El, y en que el 
s-hombre le honre y le alabe por medio de 
«aquellas cosas por las (pac puede ser más hon-
arado. Nada consiguió el juglar con sus pala-
>bras, porque la desconfianza y la poca fe se 
«habían apoderado de aquel prelado con quien 
«hablaba el juglar de le. Aquel juglar de fe iba 
«vestido de negro, y llevaba una luenga barba, 
»é iba per cl mundo llorando, diciendo que su 
- Señor Jesucristo se veía deshonrado á causa 
íde lo mucho que se había extendido y arrai-
g a d o la infidelidad. Moraba el juglar, y su 
'llanto era "escarnecido; buscaba y enseñaba 
«razones necesarias contra la infidelidad, y los 
»que le debían mantener le reprendían (d)\ y se 
«entristecía la fe, y la infidelidad se alegraba.» 
JAIMK HORRAS, Puno. 
( Continuant), 
tul C u i n o t i ) icn>ainicnl- i i k l l l ca tu acerca J o l a 
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CRÓNICOS BE LOS D O M I C O S DE H A L L O R C i 
Entre los manuscritos que se guardan en 
cl Archivo Histórico de Mallorca figura uno, 
en pergamino, de 75 folios que miden 17 X 
23 cni. '¡-t y que contenía entre los folios 1 A 4 
inclusive el presente Cronicón. Está encuader-
nado en tabla, y es un verdadero álbum paleo-
gráfico. Empieza. In hoc libro continentur n o m i -
na fratrum ordinis pndicatorum Majoricarum. 
En el están anotadas las tomas de hábito de 
cuantos dominicos ingresaron en aquel con-
vento desde 1 3 1 5 á 164,'i. 
El primero de los anotados dice: "Anno 
domini M". CCC". X V 0 . , xiij mensis Aprilis, 
dominica in l'ascha, íntravit ordinem fr. Un. de 
Vemieto et recepit cum prior fr. Francischus 
Cerdani.» V cl ultimo, del folio 75, dice: «1648 . 
—Essent prior de esle convent el pare presen-
tat Ir. Domingo Sauma pregucren lo hábit, ais 
25 de Juliol fr. Francesc» Soler, fr, Johan Cam-
pomar, fr. Casparjosei Verger, fr.Joseph Nico-
lau Batlle, fr, Joscph 0110fre ballester y fr. Am-
bran (Jarcia.» Después de esle asiento léese: 
i Vadet secundum librum profesiónuui«. De 
lo cual se deduce que ha desaparecido otro se-
gundo libro de profesiones. 
Son de notar: un asiento puesto en la pri-
mera guarda del libro que dice asi: «Adviér-
tase que la z.'1 peste dc este reino, que titeen 
el año 1 3 4 2 , que fué antecedente á este libro 
dc profesiones, y murieron en este santo y real 
convento 23 frailes, como lo testificó el Capí-
tulo provincial dc Lérida 6 años después, esto 
es, en 164.S, Refiere esto largamente Diago en 
la Historia de la provincia de Aragón. Lib. I , 
cap. 20. fr. Vicente Pons». 
A parle de esta noticia, poco es lo que que-
da que registrar, como no sea algo relativo á 
cada profesión en particular, ó la relativa á la 
llegada de San Vicente Ferrer á nuestra isla el 
i,"de Septiembre dc 1 4 1 3 marchándose el 22 
de febrero de 1 4 1 4 . El asiento del libro fol. 12 
v". dice así: Sts. Vincentius Ferrer íntravit in 
hunc convent um, die 1 ." Scp. 1 4 1 3 et exivít die 
tío, no c-i J e t-jíli añar LJ.ÜC no i" ue í a a l g u n a v i 1 / com pren -
ai -Jo v q u e , poE tan to , le r e p r e n d i e r a n . í ' s l c es su j>cn-
> a m i c n t o : u na ve/, c o m p u t a la po.sibilii.EaJ dc los mi sic -
1 ios por m e d i o d é l a f e , és tos son d e m o s t r a b l e s pur Ja 
aplican>'-n dc a q u e l c r i t e r io d c q u a lie h a b l a d o antes y 
q u e i n f o r m a lodos su s l i b r o s . En n i n g ú n l u g a r J e su s 
obras a l r l b o x c al e i i t e n J i n i i ï n l o h u m a n o i n v e n t i v a s t i -
l ic ienu- pa i a enoj i i l t í t i K - n i h l e í i " > , 
3;3o 
22 febr. 1414. Existente priore fr. Petro Forest, 
absenté, existente vicario absoluto conventus 
fr. Bn. Mayol». 
En las guardas y primeras hojas se anota-
ron, cual solía hacerse, por lo común, por los 
curiosos, en los libros muy manejados, un re-
pertorio de noticias de interés general aqtté 
lias, ó meramente local éstas. 
Tales efemérides, refiriéndose á siglos muy 
remotos, merecen ser conocidas porque escla-
recen diferentes puntos históricos. 
Póngolas á continuación por riguroso or-
den cronológico, para que t o n relativa como-
didad puedan ser consultadas. 
( ÍARKIbl . Lt.AHRKS. 
C R O N I C Ó N 
* <m 
Toma de Barcelona por los sarracenos.— 
Matanza de JOO cristianos. 
Anno Dni. DCCCC kl. Julij feria iij fuit 
obsessa civitas Barchinone a sarracenis, et se-
quenti dominica fuerunt interfecti D. milites 
Borrelli comitis in Vállense apud et 
capita eorum adduxerunt pagani Barxinonc, et 
per fundibula projecerunt in platea an. Scti. 
Justi, et illa die fuit capta civitas. 
10Ó7 
Conquista de Huesca. 
Anno Dni. M X C V I I capta fuit Oscha a Pe-
tro rege Aragonum filio regís Sancii, VI kls. 
decembris. 
1CW8 
Principio de ia orden dei Cister. 
Anno Dni. M X C V I I ] incepit ordo cister-
ciensis. 
1114 
fufen tona frustrada de los moros contra Barcelona 
Anno Dni. MCXII I I iii kls. Augusti cum 
comes Barchinone Majoricam obsiderunt (sic) 
multitudo Moabitarum Barchinonam adiens 
prima et ij.* feria civitatem impugnavit, et apud 
Congustum Lupricati a xpianis. quidam gladio 
interempti, quidam in pelago obsorti, quidam 
cum magno detrimento lapsi vix evaserunt. 
Transtuli predicta omnia (Las 7 efeméri-
des marcada con * ) de missali majori eccle. loei 
de Argentona predit adonis Barchinons. qui 
scriptus fuerat anno Dni. M C L X X X 1 X . 
1114 
Erección de la abadía de Claraval. 
Anno Dni. MCXIII I lacta cst abbatia Cla-
revallis. 
* 1114 
Toma de la ciudad dc Mallorca por los Písanos 
Anno Domini CXIIII post ntille, Vi l ydus 
febroarii fuit capta a Pisanis civitas Majorice. 
1114 
Expedición de los Písanos ó Mallorca. 
^Copiada de un ms. de Pisa por Er. Jaime 
I ótlini.) 
An. Dni. MCXII I I Pisanus populus jussu 
Dni. pape Paschalis H perrexit Majoricam cum 
CCC db'ersorum nominum navibus. EtdieSci. 
Sixti de A m o exivit cum inmenso ploratu se-
nium parvulorum et mulierum. Et devenientes 
prius ad insulam Evissam, per mensem eam 
ohsederunt, et pluribus et dampnosis hinc inde 
premissis preliís eam ceperunt. Et mirabili sar-
racenorum multitudine dulruucata, scilieet die 
Sci. Laurencii, postea dieí Scí, Bartholotnei, ad 
insulam Majorice applicuerunt, ct eam per sex 
tnenses obsiderunt. El tándem per totttm men-
sem apriüs eam devicerunl; et ultra quin-
quaginta iititlia sarracenorutu occiderunt; el 
xpianos. ibi captos per diversa tem¡>ora ipso 
die dc carceribus liberaverunt, qui numero in-
venti sunt triginta millia. Antcquam lamen Pi-
sani ad Evissam devenirent, cum eam cepe-
runt, in littore Barchinone passi sunt naufra-
gium. Sed ;quis enumerare posset dispendia, 
pericula et mortetn quas Pisani passi sunt ibi: 
In ipso quippe itinere per viginti sex menses 
steterunl; et tantam exultationcm reduxertmt, 
quod oblita est totaliter omnium copiosa do-
lorum. Anno vero Dni. MCXLX Celasius 2 " s . 
papa in retributioneni lanti doni quod Pisani 
Romame ecelesie el toti mundo de Majorica 
fecerant, Pisas venit ct consecra vi t novam 
eeclesiam majorem PisanorUtu, ac concessit 
archiepiscopum civitati l'isaniiív. et dedit, q 11 LLI 
tum tan tum erat episcopus. Et nota quod 
Papa, cum Pisani iverunt Majoricam, suis navi-
bus Pisanis dedít vexillum vermilíum; unde 
tune Písana civitas vermilio utitur ubique vexi-
11o. Ista supradicta transtuli ego fr. Jacodas 
(la/ini de quodam libro antiquo, posit" in sa-
cristía convcntus nostri de Pisis, dum iltam 
Komc. 
1 1 1 8 
Conquista de Zaragoza. 
Anno Dni. M C X V I I I , X V KLS. januarii capta 
est Cesaraugusta ab Alfonso rege Aragonum 
FILIO regis Sancii Avarca. Hic cepit Darocam, 
Calatajubium, totam terram DE Tirassona et de 
liorja, Tutelant, SORIATN, ct niortuus est in 
Fraga sine liberis, et successit ei in regeni Re-
niirus monachus. 
1120 
Principio de in Orden premonstratense. 
Anno Dni. MCXX incepit ordo Premos-
tratensis. 
1142 
Muerte de Ramón Berenguer. 
Obiit R u í . Berengarii romes Rarch. an. Dni. 
MCXI,H, V I U id. Aug. 
* 1147 
Toma de Almería. 
Anno M C X L V I I , X V I kls. novembris (16 
Oct.) fer. VI fuit capta civitas Almarhe. 
* 1148 
Conquista de Tortosa. 
Anno Dni. M C X F V I I l , II kls. januarii (%\ 
Dic'l fuit capta civitas Dertuse. 
* 1140 
Conquista de Lt'rida y Fraga. 
Anno Dni. M C X L I X , IX kls. novembris 
(22 Oct.) feria II, fuerunt capta? urbes Ilerdar 
ET Fraga?. 
117;! 
Muerte de Dona Petronila. 
OBIIT PETRONILLA REGINA UXOREJUS 5 ¡Peren-
gano an. M C I A ' X I I l , I I I id. Octobris. 
1 1 5 3 
Conquista de Ciurana. 
Ann. Dni. MCI. I I I , V I kls. derembris fuit 
capta Ciurana 
1198 
Principio de la orden de la Trinidad. 
An. Dni. M C X C V I I I incepit ordo Trinitatis. 
1200 
Principio de la orden de Predicadores. 
An. Dni. MCC incepit ordo fratrum Pra?di-
catorum. 
1210 
Principio de la orden de los frailes menores. 
An. Dni. M C C X incepit ordo fratrum Mi-
uorum. 
33i 
121b 
Confirmación de la orden de Predicadores 
por Honorio ///. 
Anno Dni. M C C X V I ordo fratrum Pre-
dicator. confirmatus est a Dno. Honorio 
Papa [ I I . 
1216 
Confirmación de la orden de Predicadores. 
Anno Dni. M C C X V I confirmatus est ordo 
fratr. Pra?dic. a papa Honorio. 
1221 
Muerte de Santo Domingo de Ominan. 
Obiit beatus Dominicas pater noster, anno 
Dni. MCC X X I , VI I I idus august i. 
1220 
Conquista de Mallorca. 
Anno Dni. M C C X X I X capta fuit civitas 
Majoricarum per Dnum. Jacobum bone memo-
rie regem Aragonum in magna juventute anno 
M C C X X I X pridie kls. januarii. 
1234 y 1267 
Translaciones de! cuerpo de Santo Domingo. 
Anno Dni, M C C X X X I I I I translatio corpo-
ris B. Dominici facta est primo; L X V I I facta 
est secundo. 
1238 
Conquista dc I alenda. 
Anno Dni. M C C X X X V I I I capta est Valen-
tia in festo Sci. Micha;lis. 
1230 
Fclipse de sol 
Sequenti anno fuit eclipsis feria V I , III 
nonas junii. 
(Continuara.) 
A N A L E S D E M A L L O R C A 
por D . d o s é D e s b r u l l 
1800 á 1833 
'JOSTISf ACIÓXI 
Se mandaron tapiar las puertas de Jesús, 
Pintada, Calatrava, y Portella y se dispuso se 
construyesen puentes levadisos y otras obras de 
fortificación y se abrió una puerta al Sajar que 
se hallava cerrada desde el año 1 7 1 3 . Se prohi-
bió la extracción del azeyte, y de todas estas ór-
denes resultó la carestia de estos frutos. 
33a 
Lluch, (en blanco),—Selva. D, Antonio Serra 
de Marina.— La Puebla y Campanet, D 
Lluys Roig.—Pollensa. D. Gerónimo Morell 
de Pastóos.—Inca. D. Felipe Fuster y Villalon-
ga.—S. M Margarita. El Marqués de Ariañy — 
Petra. D, Jorge Oms y Dezcallar. —Arta. Don 
Antonio Dameto y Sureda.—S." Juan. El Mar-
qués de Villafranca.—Manacor. El Marqués de 
la Torre. D. Nicolás Dameto.—Felanich. Don 
Antonio Puigdorfila. D. Fernando Truyols.— 
Porreras. D. Josef Francisco Villalonga y Des-
brtill.—Campos. Marqués del Reguer.—Mon-
tuiri. D. Gerónimo Ribera.—Algaida D. Nico-
lás Serra y Dameto.—l.luchmayor. D. Jayme 
Juan Comellas.—S." María y Marratxí. Don 
Fran.;" Jaudenes. —Alaió. — i ) . Gaspar BestarU, 
—Senselles. D. Jorge Igu." Oleza.—Sineu. 
D. Josef Desclapez.—Biuisalem. D. Josef Otns. 
— Muro. D. Jayme Morey y Andreu.—Vuilde-
mosa,—D. Juan Morell y Bordils. 
Formó unas compañías dc Escopeteros ó Ca-
zadores y nombró: 
Capitanes. D Geiahert.—I) 
Soto. 
Thenientes. D. Baltasar Rosiñol /Sagranada, 
D. Juan O-Rian. 
Su pte nien tes (en blanco). 
También formó otra de correos ó postillo-
nes para pasar pliegos de una parte á otra am-
bas de gente voluntaria y apropósito para sus 
oficios. 
El dia 2 1 Di / . 1 se mandó letlrar y suspender 
la guardia de caballero del Lazareto, hasta que 
hubiese nuevo motivo que precísase á volverla 
á revivar. 
Por el correo que llegó el 26 Db\- se recibió 
la orden en que S. M. declara la guerra á la Gran 
Bretaña y manda armen contra sus buques, ce-
diendo el valor de todas las presas á beneficio 
de los armadores y apresadores. 
El Cap." Gral. publicó un pregon impreso 
en el que recordaba á los mallorquines su anti-
guo valor, asegurando que lo revivarían para 
rechazar al enemigo con el ejemplo de la noble-
za y tíkialidad, y con el que él daria, ofreciendo 
el sacrificio de su vida, para la conservación de 
la Isla por su empleo y carácter v por los enla-
zes que tenia con las familias mas esclarecidas 
de la Isla. 
La Ciudad ápiuridid devotos acordó renun-
ciar las compañías Urbanas como incompatibles 
con el oficio de regidor: El Capitán Gen.1 á 
vista de esta resolución les mandó convocar y 
También dispuso la ¡unta de generales se 
formasen las milicias urbanas, 2 0 0 0 en la capital 
y 6 0 0 0 forenses, y se arregló en el modo si-
guiente: 
MILICIAS URBANAS D E P A L M A 
Coronel Comandante.—El Brigadier li. Juan Vi-
llaloiiga Governador dé esta pla^t. 
2." Comandante. El Coronel D. Jayme Ar-
mengol.—Sargento Mayor. El T h . t e Coronel 
D. Fran. i n Rosiñol Zagranada.-—Ayudantes. 
D . Pedro Gerónimo Alemany. D. Manuel S.' 
Andreu. —Capitanes. D.Pedro Gual y Suelves. 
D. Mariano Conrado. D . Mariano Cirerol. Don 
Fran. c o Berard. D. Jayme Pizá. D. Auto." Net. 
D. Pedro Orlandiz. D. Nicolás Brondo. D. Mi -
guel Brondo. D. Bernardo Montaner. D. Jorge 
Descallar. D. Pedro Gual. D. Fran.f" Armengol. 
D. Juan Trtivols. D. Josef Puigdorfila. D. Juan 
Vidal. 
MILICIAS URBANAS FORENSES 
Comandantes de todo el Cuerpo.—Al 'Brigadier 
D. Jnnn Salas.—El Brigadier iSCarqués de 
J'ivot. 
Comandante de la división que componen 
las villas de Arta, S.'a Margarita, Muro, La 
Puebla, Campanet y Pollensa. El Coronel don 
Lorenzo Dameto y Despuig.—2." D. Antonio 
Cervera. 
Comandante de la división que componen 
las villas de Manacor, Felanich, S. Juan, Cam-
pos, Petra y Sineu. El Th.te Coronel D. Ramon 
Despuig y Zaforteza.—2.* D. Mariano Dameto. 
Comandante de la división que componen 
las villas de Llummayor, Montuiri, Algayda, 
Sensellas, Campos (repetido). El Th t e Cor,1 
D. Gaspar de Puigdorfila 2 1 D Clar. 
Comandante de la división que componen las 
villas deSoller, Lluch, Selva, Buñola, SM Ma-
ría, Alaró y Sensellas (repetido también). El 
Th.te Cor.1 D . Josef Zanglada de T o g o r e s . — 2 ° 
D. Josef Troncoso, 
Comandante de la división que componen las 
villas de Andrache, Calvià, Puigpuñent, Vall-
demosa, F.sporlas. — El Th. '^Cor. 1 D. Pedro 
Lanti. 2 0 D 
Capitanes.—Andrache. Fr. D. Ramon Da-
meto y Despuig.—Calvià. D. Mariano Antich 
de Llorach.—Puigpuñent. D. Josef Despuig y 
Fortuny.—Esporlas. D. Ramon Fortuny y Puig-
dorfila.—Buñola. D. Josef Zaíorteza y Sureda. 
—Sóller. D. Ramon Villalonga y Rosiñol.— 
les hizo presente, por medio del Corregidor, l.i 
inconseqüència de esta resolución, después de 
lia ver lo solicitado y d.tdo cuenta al Soberano, y 
les amenazó con que no resrondia tic las cen-
sequencias que esta resolución pudiese tener, y 
el Ayuntamiento acordó de nuevo volver á ad-
mitir et encargo de Capitanes Urbanos. 
El Opitau Gral. mandó á la Ciudad com-
prase un carguío de trigo de 6 7 0 0 quarteras, y 
haviendj hecho presente l.i Ciudad no hallarse 
con caudales, se l.t volvió .1 mandar que lo 
comprasen dentro de dos dias La Ciudad pro-
testó los perjuyeios y buscó ti dinero de varios 
particulares y se compró 3 razón de 1 tt ¡ 5 $ ta 
barctlla. 
También se hizo un escrutinio d;l trigo exis-
tente y resultó (altar más de loo 0 0 0 q. s y del 
azeite resultó no haver en la Isla mas que 1 i 0 0 0 
pellejos; de lo que si: vé de ambas operaciones, 
que de ambos frutos se ocultó la mayor pane, y 
lo inútil de semejantes operaciones y el auiucu 
to que tomaron los frutos con estis ordenes 
S. M. señaló Soo ducados de sueldo al Co-
rregidor de la Ciudad y deven pagarse de los 
caudales del público. 
Se hizo almacén la iglesia del Temple, ha-
vienJo sumido, y se: hizo una capilla interina en 
una Je las piezas de la casa por orden del señor 
Presidenta de la Orden de S. Juau. 
Se nombraron cinco ayudantes, uno para 
cada tercio. También nombró el Cap." Gral. al 
Brigadier Marqués de Palacios Coronel de Usa-
res, General del Tercio de los Uibanos de Ma-
nacor, celanich, S.Juan, Petra y Siueu. 
En este año se estableció en Mallorca de or-
den del Supremo Consejo una junta de Caridad 
para socorro de cierta clase de pobres que ni 
pueden ni deven entrar en la Casa del Ospicio. 
Se componia la Junta dil S. r D. Leonardo 
Oliver, Ohidor de la Real Audiencia, Presiden-
te, de l ) . Nicolás Sala V . ° Gen.1 del S. r Obispo, 
de D. Josef /".lióiteza Regidor de la Ciudad, de 
D, Juan Montaner canónigo nombrado por el 
Cabildo, y nombrado por el Sr, Obispo, D. Juan 
Amengual R. r de S. Miguel y D. Guillermo 
Ign.° Montes por la Sociedad, y como promo-
tor fiscal el D. r D. Mariano Barceló Abogado, 
y el Sr. Corregidor como vocal nato. Se instaló 
la junta y entre otras providencias dispuso que 
en cada parroquia se nombrasen dos ó tres indi-
viduos que con el reverendo párroco cuestuasen 
(os domitigos v entendiesen en las tfècesiíí?fte 
- .• ti , : > , , , . , , ! • - ! , - ' " ' ¡ ' I . I " ! " . I l l ' rO .• 
la junta Superior como estas delegadas, dutarou 
poco tiempo v queda solo la de la Misericordia. 
Se estableció en 18 18. 
A Ñu ltf(lf) 
LI dia > de enero el L. S. C«m.° Gral. entre-
gó los Reales despachos .1 los Capitanes Urbanos 
forenses y el dia 5 á los de la Ciudad y en ellos 
viene la expresión deque continuaran sus em-
pleos durante la Real voluntad, y no durante la 
guerra, como decían les anteriores. 
El dia 8 Enero llamó á Palacio el Cap." 
Gral. á los Comandantes de los tercios y capi-
tanes L'rbmos forenses: dio á reconocer los Co-
mandantes y mandó que los capitanes pasasen 
para su aprobación los nombramientos de cabos 
y sargentos á los comandantes, les pasasen üsta 
de I.'.s compañías para que estos formasen ui: 
estado para entregarles y que las ordenes las 
dirigiria por medio de los comandantes y les 
leyó una proclama ó papel hecho por el Sor. Ge-
neralísimo el Principe de la Paz en el que mani-
fiesta los malos procederes de los ingleses y los 
justos motivos que tiene nuestra nación para 
vengarse: es papel impreso. 
Llegaron de Barcelona varios buques cargados 
de oigo, de cuenta deS, M ,para la real l'rovisicn. 
La Real Audiencia no dio cumplimiento á la 
Real Pragmática sobre la veda de la caza y re-
presentó á S. M. que en Mallorca por la escasez 
de carnes mediaban razones poderosas para es-
trechar más la veda, como lo hacian de tiempo 
inmemorial y que cada año se comisionaba uno 
de los ministros del tribunal para que privativa-
mente conociesen de ello, y que por estas razo-
nes havian suspendido la publicación de la Real 
Pragmática. El Consejo desaprovo enteramente 
esta conducta, diciendo no havia en la Audien-
cia facultades para alterar las Reales disposició-
nes y mandó que desde luego se publicase (4 
Real Audiencia de Mallorca y que el cuyJado de 
su cumplimiento quédate al cargo de Corregi-
dor en adelante. 
El Sr. Josef Elola, ministro de esta Audien-
cia y encargado de la veda, hizo matar por me-
dio del verdugo, y en su p'opia casa, un hurón 
de D. Ramon Fortuny, contra lo dispuesto en la 
Real Pragmática: se queso de este atentado al 
Key, y puede que esta qmxa aya contribuido á 
la nueva providencia del Consejo. 
3 3 4 
A ta fi diu; 
— Per que vejeu que tot quant vos he 
dit es ver, ara metex m'en pujaré Jt n-el 
cel. 
I ja es partit per amunt i per amunt. 
I tothom qu'estava esgluyat i am sos 
eabeys drets, i es frares que no satura-
ven de dir a St. Vicens: 
— ¡Fia Vicens, posauhí remey! ¡cap-
turaulo per amor de D J U ! [Tothom se 
farà d'cíl si no'l capturau! 
— ¡Dexaulo fer! deya St. Vicens, que, 
com més amunt se l'ara, més bon esclat 
pegará. 
I Tin Simonet [per amunt i per amunt! 
1 tothom que ja deya: 
— ¡No hi ha remey! ¡E-hu será ver lo 
que diu aquest homo! 
Com ja s'era fet tan amunt, que ja 
arribava a n-es níguls, St. Vicens li fa la 
senyal de la creu. A-les hores esdimi-
nis, qtt'eren- es qui'l se'n pujaven per fer 
creure a tota aquella gent que sa doctri-
na d'Fn Simonet era sa vertadera i axí 
ferlos-se seus tots, devant f:i senyal de la 
crea que les va fer St. Vicens, quedaren 
con aironsuts, i amalen E l Simonet, 
que prea cap avall, tot dret, sease f e 
cap voltura, i, com pega enterra, se va 
fer mil benes. 
Tothom rom ingti'j iiborronat; n> si-
bien que los passava. 
Aquí Si. Vicens puja demunt es cada 
(al, i se dexa caure un sermó d'aquells 
tan rimats que solia fer, i convertí tots 
es qui En Simonet havia desbaratáis. 
C X X V M l 
s.\ i o \ r OE XORKIOO ' 
A Xorrigo, aquexa gran possessió de 
bax de ses costes d'Algayre, un temps no 
tenien font. 
Tenien un esclau moro, ¡ un dia l'amo 
li diu: 
— Mira, si mos trobes una font, te do-
nant sa llibertat; te'n poras anar a ca-
teua. 
L'Iinmo ja es partit, cerca qui cerca 
una font, lins que a la li en troba una i de 
ben forta; pega tirada a una branca d'un 
i M ' h o t o r i t ñ * ! u t c l i x sen Inse r í Rollan. 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
CXXV1 
S A N T V I C E N S F E R R E R 1 t ' . \ P K A I ' F . U H E K 
Q U E G U A N Y A V A S E T - S O U S D E J O R N A L 1 
A x ó era un picapedrer que guanyava 
set sous de jornal, i res li bastava; se mo-
ria de tam. 
Se'n va a conturbo a St. Vicens, i 
aquest el sé'n mena a sa vorera de mar, í 
li diu: 
—Dassa's set sous, que guanyes de 
jornal! 
Les lli dona, i St. Vicens les hi tira 
dins mar. 
-;Que m'en direu? Ell tol d'una només 
se'n assolà un i en suraven sis, pero lla -
vó s'assolaren tots sis. 
—/Veus? diu St. Vicens. Aquest que 
ses al'onat tot-d'una, es que'l robes asa 
feyna, es que no'l tc guanyes, i ell te du 
a perdre ts altres sis. l'er axó, o has de 
fer mes feyna o només has de voler gua-
nyar sis sous. 
Aquell picapedrer va fer més feyna, 
i's set sous que guanyava j;i li bastaren 
per viure ell, sa dona i ets infants. 
¡Preniti llum de Na Pintora, voltios 
qui guanyati jornal! 
L ' X X V I I 
S A N T V I C E N S K E R K E K I E N S I M Ó N E T * 
Com St. Vicens Ferrer anava pel mon 
predica qui predica, amb una partida de 
frares, sentiren a dir d'un bruxot molt 
famós, anomenat Simonet, que duya mol-
ta de gent através, i que tal dia i a tal 
poble havia dit que se'n pujaria al cel 
devant tothom. 
S'hi presenta St. Vicens aquell dia am 
tota se seua companya, i troben es poble 
alt, i un gran cadafal a's mitx de sa plas-
sa, i En Simonet que hi predicava, i tot-
hom que'l s'escoltava, boca badada i sen-
se pipelletjar. 
i A M i l u " i l i o c n n l a v a In g e n t v e l l a . 
: Hu c o n t a v a el S i i i M i q u e l A f í . " , al ce l sia e l l . 
HI fet d ' a q u e s t a t r a d i c i ó e l con ta l ' l i i s t ' i r i a cgle*iásl i i_a 
de S t P e r e i S i m ó Mag* a R u m a . V e y a a D a r r a s . HisU'i-
rt àt Vf-glUt T a r i s , I. V i i e « , I S 7 J - I 8 8 S , T . V i l . 
!<;!!• 
uy ast re que hi liavia allà devora, ta se'n 
du, l'aficadins sa font, i ja es partit am 
sa branca cap a ses coses de Xorrign, 
i sa fortt deiTtva-deiTcru sense dexar 
may sa branca. 
Aont la voleu, l'amo? va dir o m 
arriba. 
-Y<>1 dir la dus? diu Vamo. 
• - P l o u ! díü ell. 
Dexa sa branca, i su allá brolla sa 
font, i tothom ben content perquè tenien 
avinent aygo per beure i per emprar per 
la casa, tanta en trej^uessen. 
Pero a s esclau no li dinaren sa lliber-
tat que li havien promesa. 
L'homo hu va liendre tant tort, qu'un 
dia d amagat uyafa una branca d uvastre, 
l'alica lins a muyar dins sa font, i ja es 
partit de dallà. 
•vQue me'n direu! Ell sa font segui de-
rrera derrera, i no veren esclau ni 
font pus. 
1 succeí un'altra cosa, que s'esclau 
passa per allá ont era's pastor am ses 
euveyes, tot fent calsa, com ca solien fer 
un temps es pastors, i aquell li demana: 
—I ara aont vas? 
-•Me'n duc sa font, diu s'esclau. 
—¡Dexamc'n un ratjoli! diu es pastor. 
—Desfé un punt de sa calsa que fas, 
diu s'esclau. 
El desfà, y queda a sa penya aont es-
lava de corbeu es pastor, un til d aygo. 
I de tla\(i ens;i aquella penya sempre 
saünya. 
lis es lil d 'avio que hi dexa s'esclau 
com fògïfli 
C X Í X 
FS T R F S O R DE S A COVA oY.TS A R M . A S S E T S 
OE S0 ' , \ ' N 'OGt 'SRA ' 
Diuen que dins equexa cova hi ha un 
tresor molt gros. 
Una vegada un parey dc puypunyen-
tins anaren à treure'l amb un ciutadà que 
duya u i . Uunari. 
LTn des quals e-hu contà u n-es qui m' 
ho contà a mi; i diu que's t'eren endins i 
endins; L es des Uunari que no s'aturava 
de dir: 
t M ' l i o conta mentre A n t o n i B a r c e l ó , de P i i i f j p u -
n v e r u . 
- ¡lindevunl, a l · l o t s ! ¡lindevant, i f o -
ra p o r ! 
Arribaren a fersbi tant,que fengueren 
por de no atinar sa sortida com tornarien 
arrera; i hi tornaren sense empatxarse 
pus de ses raons des ciutadà per que se-
guissen per endins i per endins, 
A forsa de forses arribaren a trobar 
sa boca i en sortiren, i ja n o l o s s o n ven-
gudes pus ganes dc t ornar lli. 
¡ A veure qui es que s'arrisca a anar 
a treure aquex tresor! 
¡Es una llàstima que s'iiaja de perdre 
dins sa foscor d'aquella cova! 
C X X X 
iivv i-:\ JAUUI-: \ \-i-:s n-\ 1 
Diuen que com el ivy liu Jaume esta-
va dnlt cs Tcx per posarse bé de s'aufego 
que tant l'atropellava, cuta dia s ^ ' n ana-
va a missa as'esglesieta de S t . Pere d 
Escorça, devora Llucli, 
¡Si que volia devoció enda diu fer tant 
de camí! 
C X X X I 
SA Po;c oi-: S o ' \ KORTÉSA * 
Fauna contntena d'anys que a So'n 
Fortesa un vespre sentiren, dalt es porxo, 
allá on tenien penjats es picarols i ses 
esquelles, unes batayades acompassades, 
—¿Que será ;ixò? -;que no serà? va dir 
la gent qu'estaven devora s foc dins sa 
cuy na. 
1 cad'instant sentien aquelles bataya-
des: dany-dany-dany dnnya-dauy danya-
dany, qu'arribaien a fer perdre ses Ha-
yes a lots, 
—•Pero ;qui pot esser axò? diu l'amo. 
;No som tots aquí dinsi-
—Si-fa, diuen tots; i se miraven bé 
uns am sos altres n veure si n'hi men-
cavacap. 
I cada instant ¡venga dauy-dany-daiiy 
danya-dany danya dany dalt cs porxo! 
Aquella gent no sabien ja aont s'ha-
vien de posar, fins que l amo se revest 
de coratge, i diu: 
1 M ' h o c o n l á e l s e n J n s e p R u t l á n , Citi't, de D c v J . 
T a m b é s ' h í tic re fe r ! r a q u e x a i r a J k - i n a ri• et rey F-n 
J a u m e I I . 
2 M 'ho contà En G a b r i e l Ri jççe l ló , de P u i g p u n y e n t , 
m 
--;Amb aquestes hem de estar? K hu 
hem de veure qu'es axò, cnqu'es coll c-hi 
haja d'anar! ¡Qui'm vol seguir, quc'm se 
guesen! 
S'nxccu, i tothom derrer'ell. l'ren una 
escopeta i en dona un'altra a un missutje, 
les carreguen; un altre àgata una des-
tral, un altre una axada, un altre un pic, 
un altre un tayant, i ets altres camella 
o garrot, i ja son partits per amunt cap 
allá ont sentien ses balayados. 
E-hi arriben, i m'hi troben un mox 
ajegut d'esquena, camera layre que ju-
gava am so batay d'una esquella i l'eya 
aquelles terribles batayades. 
Sí's mox no es tan promte de fogir, en 
feyen benes aquella gent. 
¡Vaja quina passada! 
iQuant es ben ver que sa por no es 
res d'aptop, st la volen veure! 
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